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Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa radio merupakan media yang
sangat efektif yang digunakan untuk menyiarkan dakwah Islam karena sifatnya yang
dapat didengarkan meskipun sambil beraktivitas. Memanfaatkan keunggulan media
radio tersebut untuk menyebar luaskan dakwah Islam, Radio Gema Madinah 93.7 FM
Martapura pun menyusun berbagai bentuk-bentuk penyiaran dengan tujuan dapat
mendorong dan menambah luas pengetahuan keagamaan masyarakat pendengarnya
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data.
Permasalahan peneliti berkenaan dengan penyiaran Islam Radio Gema Madinah 93.7
FM dan tanggapan masyarakat Kota Martapura mengenai radio tersebut. Tujuan
penelitian adalah untuk mendeskripsikan bentuk penyiaran yang dilakukan oleh Radio
Gema Madinah 93.7 FM Martapura dan mengetahui tanggapan masyarakat Kota
Martapura mengenai siaran Radio Gema Madinah 93.7 FM Martapura.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siaran diketahui Radio Gema Madinah
93.7 FM Martapura merupakan siaran keagamaan, siaran keagamaan tersebut ada yang
berbentuk (a). Live, seperti Al-Quran By Request, Tahfidz Anak Shaleh, Tausiyah
Berbahasa Banjar, (b). Record, seperti Murrotal, Ceramah Pendek, Kajian Record,
Sirah Nabawiyah, Info Kesehatan Bermanfaat, Pembacaan Hadits Arbain An-Nawawi,
Dzikir pagi, petang dan sebelum tidur serta pemutaran adzan setiap memasuki waktu
shalat, (c). Live Streaming untuk semua program acara dan (d). Relay, seperti
Pembacaan Kitab Tafsir As-Sa’di, Bulugul Maram, Riyadhus-Shalihin, Sirah
Nabawiyah, Fiqih Doa dan Dzikir, dan Tauhid serta Adabul Mufrad yang direlay
langsung dari Masjid Imam Syafi’i Banjarmasin dan Masjid Syarifah Shalehah.
Adapun tanggapan masyarakat adalah Radio Gema Madinah 93.7 FM Martapura
mendapatkan respon baik yang ditandai dengan setelah sering mendengar dan
mengikuti siaran radio berdampak positif dalam kehidupan mereka.
Disimpulkan bahwa Radio Gema Madinah 93.7 FM Martapura merupakan
stasiun penyiaran komunitas yang berjenis radio religi karena siaran keagamaan yang




“...Nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya
menetapi kesabaran” (QS. Al-Ashr 3)
“Berjuanglah semaksimal mungkin dalam menggapai impian dan jangan pernah
lepas dari do’a. Namun tatkala hal tersebut berada di luar harapanmu. Ketahuilah
itulah takdir yang Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana
Lagi Maha Mengetahui kepada hamba-hamba-NYA”
“Jadikanlah Allah Sebagai Penolong dan Pelindung dalam Hidupmu”
vii
KATA PERSEMBAHAN
“ Wahai (Rabb) Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri sendiri (tidak butuh
segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala
keadaan dan urusanku, jangan Engkau serahkan aku kepada diriku meski sekejap
mata sekali pun (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).”
“Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan
nikmat-Nya dan Karunia-Nya serta Hikmah-Nya akhirnya penulis berhasil
menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur yang diucapkan selalu teriring melalui doa-
doa kepada-Mu. Tidak akan pernah selesai tulisan ini, kecuali atas izin-Mu dan
atas ketentuan takdir-Mu. Tiada daya dan upaya untuk menyelesaikan semua ini
selain bantuan dari-Mu.”
“ Skripsi ini ku persembahkan buat kedua orang tuaku (Tukiran, S.Pd dan
Sri Mulyani, MM) dan adikku (Dewi Putri Handayani H.P.) yang telah
membimbing ku, mendoakan ku, dan memotivasi ku, sehingga aku mendapatkan
gelar sarjana. Tanpa bantuan kalian aku tentu tidak bisa mencapai ini semua.”
“ Skripsi ini ku persembahkan buat teman – teman KPI yang selalu
mendukungku dan memberikan semangat yang membuat aku bisa menyelesaikan
skripsi ini.”
“ Skripsi ini ku persembahkan kepada sahabat-sahabat ku REMIS (Remaja
Masjid Imam Syafi’i) dan Pengurusnya yang telah memotivasi untuk sesegeranya
menyelesaikan skripsi ini untuk tujuan masa depan yang lebih bahagia baik di
kehidupan dunia maupun di akhirat.”
“Akhirnya tidak ada kata yang bisa diucapkan kepada kalian semua kecuali





 ْﻤَﺤَْﻟا ِّﻠﻟ ُﺪ ﱢبَر ِﻪاَو َﻦْﻴِﻤَﻟﺂﻌْﻟا ُةَﻼﱠﺼﻟ ْﺷَا َﻲﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟاَو ُﻤْﻟَو ِءﺎَﻴِْﺒَﻧْﻻا ِفَﺮ َﻧِﺪﱢﻴَﺳ َﻦْﻴِﻠَﺳْﺮ َﺤُﻣ ﺎ ﱠﻤ ﻲَﻠَﻋَو ٍﺪ َأ ِﻪِﻟ َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟَا ِﻪِﺒْﺤَﺻَو
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wata’ala Tuhan seluruh sekalian alam, karena
berkat rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi yang berjudul Radio Gema Madinah 93.7 FM Martapura Sebagai
Media Penyiaran Islam Di Kota Martapura.
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta Nabi
Muhammad Shallallahu ‘Alahi Wasallam, keluarga dan sahabat serta pengikut beliau
hingga akhir zaman.
Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak
terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari semua pihak, sehingga
penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati
yang tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebenar-benarnya yang
telah memberikan bantuan tersebut baik dari segi pikiran dan doa. Khususnya penulis
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN
Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi
ini.
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2. Ibu Armiah, S.IP, M.Si, Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN
Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi
ini.
3. Bapak Zulfa Jamalie, P.Hd, pembimbing I dan Bapak Surianor, M.Si, pembimbing
II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan
dan penyusunan skripsi ini.
4. Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari
Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis berstudi
di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini.
5. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin yang telah
memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-buku
yang diperlukan.
6. Pimpinan dan seluruh staf karyawan PT. Gema Madinah yang telah menerima
memberikan izin riset kepada penulis untuk meneliti Radio Gema Madinah 93.7
FM Martapura.
7. Orang tua dan seluruh keluarga, serta sahabat-sahabat yang telah memberikan
semangat, bimbingan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini.
Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca atau pun bagi peneliti yang
lain meskipun penulis menyadari bahwa di dalamnya tidak terlepas dari beberapa
kesalahan. Banjarmasin, 27 Juni 2016
PENULIS
xPedoman Transliterasi Arab-Indonesia
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah
pedoman transliterasi arab-indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22
Januari 1998.
1. ا : A 16. ط : Th
2. ب : B 17. ظ : Zh
3. ت : T 18. ع : ‘
4. ث : TS 19. غ : Gh
5. ج : J 20. ف : F
6. ح : H 21. ق : Q
7. خ : Kh 22. ك : K
8. د : D 23. ل : L
9. ذ : Dz 24. م : M
10. ر : R 25. ن : N
11. ز : Z 26. و : W
12. س : S 27. ه : H
13. ش : Sy 28. ء : ‘
14. ص : Sh 29. ي : Y
15. ض : Dh
Mad dan Diftong
1. Fathah Panjang : Ā/ ā
2. Kasrah Panjang : Ī/ ī
3. Dhammah Panjang :Ū/ ū




1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
Misalnya:  ﱠﺑَرﺎَﻨ ditulis rabbanā
2. Vokal Panjang (mad):
Fathah (baris atas) ditulis ā, kasrah (baris bawah) ditulis ī serta dhammah
(baris depan) ditulis dengan ū. Misalnya:  ُﺔَﻋِرَﺎﻘﻟا ditulis al-qāri’ah,  َﻦْﯿِﻛﺎَﺴَﻤﻟا ditulis al-
masākīn,  َنْﻮُِﺤﻠْﻔُﻤﻟا ditulis al-muflihūn.
3. Kata sanding alif +lam
Bila diikuti dengan huruf qamariyah ditulis al, misalnya:  ُِﺮﻔَﻜﻟا َنْو ditulis al-
kāfirūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsyiah, huruf lam diganti dengan huruf
yang mengikutinya, misalnya:  ُلﺎَﺟ ﱢﺮﻟا ditulis ar-rijāl.
4. Ta’marbuthah
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya:  ُةََﺮَﻘﺒﻟا ditulis al-baqarah.
Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya:  ﱠﺰﻟا ُلﺎَﻤْﻟا ُةﺎَﻛ ditulis zakāt al-māl, atau  ُةَرْﻮُﺳ ُءﺎَﺴﱢﻨﻟا
ditulis surat an-Nīsā.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya:
ditulis  َُﻮھَو ُﺮْﯿَﺧ َﻦِْﯿﻗِزا ﱠﺮﻟا wa huwa khair ar-Rāziqīn.
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